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Esmeralda U ghi 
L'organizzazione dello spazio rurale in Sardegna 
L'indagine sul territorio della Sardegna in età romana ci pone davanti a di-
versi problemi di non facile risoluzione, detenni nati soprattutto dalla difficoltà 
oggettiva deIrindividuazione e dell'interpretazione dei siti; lo studio degli 
ambienti rurali esige inoltre una molteplicità di approcci che accrescono note-
volmente le categorie de]]a documentazione utilizzabili per la ricerca. Le dif-
ficoltà in questo tipo di indagini consistono essenzialmente nel fatto che, in 
passato, si è data maggiore importanza all'esplorazione archeologica delle 
emergenze di età preistorica e protostorica, con particolare attenzione alle cul-
ture nuragiche e. in molti casi, per portare alla luce le fasi più antiche, si sono 
arrecati gravi danni alle strati grafi e più recenti; da qui la perdita di aree inse-
diative di età punica. romana e aJtomedievale. 
Andrebbero inoltre esaminate in modo approfondito le relazioni tra l'or-
ganizzazione delJo spazio rurale adottata in età romana e que))a caratterizzante 
la dominazione punica, senza trascurare le ripercussioni che tali esperienze 
possono aver avuto nei contesti insediativi indigeni. Sfortunatamente le poche 
ricerche pubblicate sino ad oggi non ci pennettono di avere una conoscenza 
globale delle antiche dinamiche insediative nel territorio sardo. 
Un ulteriore ostacolo è costituito dalla carenza di programmi di ricogni-
zioni organizzate. che utilizzino le più recenti metodologie di prospezione1; 
• 
. . Desidero ringraziare la prof. Cinzia Vismara per il costante incoraggiamento e le preziose 
indicazioni. La mia riconoscenza va anche al prof. Attilio Mastino e al prof. Giovanni Azzena, ai 
q~~1i devo alcuni utili suggerimenti, e all'amico e collega dotto Ales.~dro Teatini, sempre dispo-
nibile al confronto e allo scambio di idee. 
I I dati che emergono dal cosiddetto "field survey" 5000 essenziali per la conoscenza dei mol-
teplici a~petti dell'occupazione di un territorio. da quelli concernenti lo sfruttamento delle risorse 
naturali a quelli di carattere sociale, politico. ideologico che permettono di stabilire anche il ge-
nere di rapponi che si instaurano con altri gruppi umani. E.\iste una va\ta letteratura che analizza 
le problematiche concernenti l'organizzazione degli spazi rurali e più in generale del territorio: 
"d. ad esempio A. SNOOGRASS, La prospt'clion archlologiqut' t'n Grlu t'I dans II! mondI! médi· 
tl!rranll!n, "Annales (ES C)", XXXVII. 1982. pp. 800-812: S. MACREAOY. F.H. THOMPSON. Ar-
rhal!ological Fi~/d Sun'ey in Brirain and abroad. London 1985; J. BrNTUfF. A. SSOOGRASS. M~-
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infatti, se si eccettuano il progetto "Riu Mannu Survey", ricerca di carattere 
etno-archeologico regionale nella Sardegna centro-occidentale promosso dal 
Dipartimento Archeologico dell'Università di Leiden2, il progetto di "field 
survey" condotto nel territorio di Nora, coordinato da M. Botto e M. Rendeli3, 
alcuni censimenti archeologici4 e il recentissimo volume a cura di R. Caprara, 
A. Luciano e G. Maciocco sull'archeologia del territorio nella Galluras, le ri-
cerche non vengono effettuate in modo sistematico e quindi i dati che da esse 
si ricavano sono assolutamente parziali e non favoriscono una interpretazione 
corretta della situazione esistente in un determinato territorio; è pertanto evi-
dente che la ricostruzione di un contesto assai più generale, quale quello 
dell'intera isola, è ben lungi dall'essere compiuta. 
Per il territorio sardo si rende dunque necessario un serio programma di ri-
cognizioni "mirate" che fornisca tutta una serie di informazioni su molteplici 
dilerronean Sun·ty and Ihe Cily. "Antiquity", LXII, 1988, pp. 57-712; S. COCCIA, G. BARKER, La 
ricognizione archeologica t: la sua documentazione: reetnti esperienze di ricerca della British 
School at Rome, in M. PASQUINUca td., La cartografia archeologica, Pisa 1989, pp. 39-52: 
M.G. CEl\JZ2A. E.B. FEl'fTRESS, La rico.~nizione di superficie come indagine preliminare allo 
sca\'o, in R. FRANCOVICII. D. MANACOROA, tdd., Lo scavo archeologico: dalla diagnosi ali' edi· 
ziom.', 11/ ciclo di lezioni sulla ricerca applicala in archeologia. Certosa di Pontignano (Siena). 
6·/8 now'mbre /988. Firenze 1990, pp. 141-168; G. CHOUQUER, F. FAVORY,Le paysagesdd'an· 
tiqllill. T trus tI cadaslres de /' Occidml romain, Parigi 199 I; M. BERNAROI ed., Archeologia dt1 
paesa.~.~io. Il' ciclo di le:ioni sulla ricerca applicata in archeologia. Certosa di Pontignano 
(Siena). 14·26 gennaio /99/. voI. Il, Firenze, 1992. F. CAMBI, N. TERRENATO, Introduzione 
all'archeolo.~ia dei paesaggi, Roma 1994; A. GUIDI, Metodologia ddla rietrca archeologica. 
Bari·Roma, 1994. 
2 Vd. ad esempio M.B. ASNIS. P. VAN DoMMEl.EN. P. VAN DE VELOE. The Riu Mannu Surw)" 
Project in Wt'st Centrai Sardinia, a First Intaim Report. "Newsletter Department of Pottery Te· 
chnology Leiden University", 11/12. 1993/1994, pp. 31-44; M.B. ANNIS, P. VAN DoMME1..EN, P. 
VAN DE VElOE, Rural Settlement and Socio-Political Organi::ation. The 'Riu Mannu' Surve)' 
Project in Sardinia. "BABesch", LXX. 1995. pp. 133*152; M.B. A!Ir"Nls, P. VAN DoMME1..EN, P. 
VAN DE VEl.t>E. Insecliamcnto rurale e organi::a:ione politica. II progetto Rio Mannu in Sar-
dc.~na. "Quad. Sopr. Arch. CA OR", XIlI, 1996, pp. 255·286. 
:\ M. BOTTO. Nora e il suo territorio: resoconto preliminare dtll' alti\'ità di ricognizione degli 
anni 1992·95, in IV Congreso Inurnacional de Estudios Fenicios y Punicos (Càdiz, 2-6 octubre 
1995), in c.d.s.: M. BOTTO, M. RE"'1>EU, Nora /11 • Prospe:ìone a Nora /993. "Quad. Sopr. Arch. 
CA OR", XI. 1994. pp. 249·262. 
" Vd. ad esempio C. Ln.uu cd .• Territorio di Gesturi: censimento archeologico, Cagliari 
1985: R. LEnOA. Censimento archeologico ntl territorio del Comune di Villaputzu. Cagliari 1989; 
R. SAl'<"NA, G. PlA!Ir'U, R. PoRCEDDU, V. SA~IOS1 edd .• Villaspeciosa. CtlUimento archeologico dt1 
urritorio. Cagliari 1984: Il territorio di Porto To"es.1A colonia di Turris Libisonis. Guida al/a 
Mostra grafica e fotografica, 25 Ottobre· 30 NOl'embre 1980. Sassari 1980. 
S R. CAPRARA. A. LUCIANO. G. MA CIOCCO. tdd .• Archeolo.~ia del te"itorio. territorio 
dell' archeologia. Un sistema infonnati\'O territoriale orientato sulf archeologia della regione 
ambientale Gallura, Cagliari 1996, 
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aspetti quali la relazione tra le caratteristiche geomorfologiche e pedologiche 
del territorio e gli insediamenti rurali, la valutazione del tipo di attività messe 
in opera nel territorio e l'uso delle risorse naturali, la ricostruzione: delle rela-
zioni tra i grossi centri cittadini e le ville dislocate sul territorio, i rapporti tra 
queste e lo sfruttamento intensivo della terra, le relazioni tra la villa ed i vici, 
abitati da popolazione rurale impegnata nelle attività agricole e di allevamento 
del bestiame, e ancora i rapporti spaziali e ideologici tra gli insediamenti rurali 
e le necropoli o le sepolture sparse6; a questo proposito non bisogna dimenti-
care che spesso l'unico indizio di un agglomerato rurale o di una villa è pro-
prio l'esistenza di una necropoli. 
È inoltre auspicabile che i dati ottenuti dalla realizzazione di tali progetti 
di "field survey" possano essere gestiti attraverso sistemi infonnativi di tipo 
territoriale su basi cartografiche numeriche 7. 
6 Per citare un esempio convincente si pensi ai risultati del South Etruria Survey diretto da 
J.B. Ward Perkins negli anni ottanta, una delle più importanti ricerche sistematiche di archeologia 
del paesaggio. che consistette in ricognizioni nel territorio dell'Etruria meridionale integrate da 
una serie di scavi in si ti etruschi. romani e medievali. corredate da studi sull'evoluzione dell'am-
biente e da ricerche di carattere documentario. Risultati apprezzabili hanno dato le recenti analisi 
metodiche su ambiti regionali panicolari, che hanno tenuto ben presente la varietà delle condi-
zioni locali esistenti nello stesso ambiente mediterraneo, caratterizzato da specifiche costanti cli-
matiche; vd. P. VAN DoMMELEN, M. PRENT edd., The Histor)', Theor)' and Methodolog)' of Re-
~ional Archaeological Projects. "Archaeological Dialogues", III, 1996, pp. 137-255; si vedano 
inoltre i risultati della UNESCO Libyan VaJleys Survey, coordinata da G.W.W. Barker e da 
G.D.B. Jones: G.W.W. BARKER el alii, edd., Farming Ihe Desert. The UNESCO Lib)'an Valle)' Ar-
chatological Sun'e)', voI. I S)'nlhesis (G,W.W. BARKER ed.); voI. II Gauttar and Potter)' (D. 
MAlTtNGlY ed.) UNESCO Publishing, Dept of Antiquities, Tripoli, S.P.l.A.J., Society for 
Libyan Studies, 1996; cfr. S. Dra, L. LADIIMI-SEBAI, H. BEN HASSEN edd .• Africa Proconsularis. 
Rtgional Studies in Ihe Segermes Valle)' of Norlhern Tunisia, I-II, Copenhagen, The Carhberg 
Foundation & The Danish Research Council for the Humanities, 1995. Sulle problematiche rela-
I riVe alle villae romane e "organizzazione dello spazio rurale vd. ad esempio PH.LEvEAu, La l'il/e 
antique elI' organisation de l'espace rural: ,'ilIa, l'ille, l'il/age. uAnnales (ESC)", 1983-1984, pp. 
I 920-942; ora in trad. ilal. in "QB", XIV, 1988, pp. 205-230, con ampia bibliografia. 
. 7 Una tale base informatica ha la peculiarità di poter essere continuamente aggiornata; !IOno 
I~~tre da sottolineare aspetti positivi quali la rapidità di consultazione, la possibilità di istituire ra-
pIdI confronti, lo snelli mento delle procedure di controllo e l'opportunità, offena dalla caratteri-
stica struttura per livelli logici differenziati, di mantenere una separazione concettuale fra antico 
~ moderno; vd. G. A'z:z.I:.NA, L'applicazione proloripale del/a cartografia archeologica numaica: 
,I ctntrosloricodi AI;';, "Quad. Archeol. Veneto", III, 1987. pp. 218-220~ G. AZIL."IA, Cartografia 
numerica e archeologia: l'approccio sperimentale sui centri Slorici e lo n'ifuppo della ricerca sul 
turi/orio. Atti del XXIV Conv. Inl. dell'Associazione Italiana di Cartografia, L'Aquila 25-28 
maggio 1988. = "Boli. Associazione Italiana di Cartografia", LXXII-LXXIV, 1988. pp. 85-94: G. 
~A, Tecnologie cartografiche al'anzale applicate alla topograjiJJ antica, in BERNARDI ed., 
.'trcheologia ciI .• pp. 747-765; si vd. inoltre il recentissimo A. GorrARELU ed., Sistemi informa-
tili e reli geografiche in archeologia: GIS-INTERNET. VII ciclo di lezioni sulla ricerca applicata 
'" .'trcheologia. Certosa di Ponlignano (Siena), ll-J7 dicembre 1995. Firenze. 1997. 
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Un esempio concreto della operatività di questo sistema è la rinnovata 
Forma Italiae 8. che ci si augura possa presto estendersi alla Sardegna. 
• F. CAsyAGNOU. Lo carta archeologica cf Italia. '"Quaderni de • la ricen;a scientifica· ... n. 
Roma 1985. pp. 69-71: P. SoMMEllA. Prnntssa. in M.L MAROtI. G. SABBA11NJ, Vtnw;a (IGM 
1871 NO Il NEI. Forma Italiae. Firenze 1996. pp. 13-14; G. ~A. M. TASCO.II sistema in/or-
matil'O ttrritoriale INr lo Carta Archtolo,f{ica cf Italia. ibid., pp. 28 1 -297. 
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BIBLIOGRAFIA GENERALE 
L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO RURALE IN SARDEGNA 
La bibliografia qui raccolta è stata suddivisa in undici sezioni. L'arco cro-
nologico preso in considerazione è quello riguardante il periodo della domi-
nazione romana, tuttavia si è ritenuto opportuno inserire una sezione riguar-
dante l'età tardoantica e l'alto medioevo; sono stati menzionati anche studi 
concernenti la protostoria e il periodo punico, qualora riportassero casi di rioc-
cupazione in età romana: li si troverà nelle sezioni riguardanti il riuso di edi-
fici più antichi, la continuità di vita e di cultura9• 
ABBREVIAZIONI 
Per i periodici si seguono le convenzioni de L'Année Phi/ologique; inoJtre: 
"ASS Sassari" = "Bollettino dell' Associazione Archivio Storico Sardo di Sassari" 
"AlTA" = "Atlante tematico di topografia antica" 
"BAS" = "Bullettino Archeologico Sardo" 
"BGSS" = "Bollettino del Gruppo Speleologico Sassarese" 
"BoJlArch" = "Bo))ettino di Archeologia" 
"BonnHVg" = "Bonner Hefte zur Vorgeschichte" 
"NBAS" = "Nuovo Bullettino Archeologico Sardo" 
"QB" = "Quaderni Bolotanesi" 
•• QO" = "Quaderni Oristanesi" 
"QSS" = "Quaderni Sardi di Storia" 
"Quad. Sopra Arch. CA OR" = "Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le 
Province di Cagliari e Oristano" 
"Quad. Sopra Arch. SS NU" = "Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le 
Province di Sassari e Nuoro" 
··Sacer" = "Sacer. Bollettino dell'Associazione Storica Sassaresc" 
9 A taJe scopo mi sono stati utiJi i criteri adottati nelJe raccolte bibliografiche sulla Sardegna 
romana curate da: C. VISMARA, Gli studi dt'/{Ii ultimi anni sulla Sarde/{na romana (1977·1987). 
"IRA", n. 1989, pp. 70-92; EAD .• Gli ulJimi studi sulla Sardexna romana (1987·1990). in "Sar-
din;a antiquo", Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo $euantes;mo compleanno. Ca· 
gliari 1992, pp. 529-550. 
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VOLUMI 
L'antiquarium arborense 1988 = L'antiquarium arborense e i civici musei archeologici 
della Sardegna, Sassari 1988. 
Archeologia del territorio 1996 = R. CAPRARA, A. LUCIANO, G. MACIOCCO edd., Ar-
cheologia de/territorio, territorio dell' archeologia. Un sistema informativo terri-
toriale orientato su1/' archeologia della regione ambientale Gallura, Cagliari 
1996. 
Carbonia e il Sulcis 1995 = Carbonia e il Sulcis - Archeologia e Territorio, Oristano 
1995 
Cuglieri I, 1986 = L'archeologia romana e altomedievale nell'Oristanese. Atti del I 
Com'egno di Cuglieri (Cuglieri, 22-23 giugno 1984). Mediterraneo tardoantico e 
medievale. Scavi e ricerche III, Taranto 1986. 
Cuglieri Il. 1988 = L'archeologia romana e altomedievale nel/'Oristanese. Atti del Il 
Com'egno di CU,c:lieri (Cuglieri, 22 dicembre 1985). Ampsicora e il territorio di 
Cormls. Mediterraneo tardoantico e medievale Scavi e ricerche VI, Taranto 1988. 
Cuglieri III, 1989 = L'archeologia tardoromana e altomedievale in Sardegna. Alli del 
III Com'egno di Cuglieri (Cuglieri, 28-29 giugno 1986). /1 Suburbio della cillà in 
Sardegna: persistell:e e trasforma:ioni. Mediterraneo tardoantico e medievale. 
Scavi e ricerche VII, Taranto 1989. 
Cuglieri IV, 1990 = L'archeologia tardo romana e altomedievale in Sardegna. Atti del 
IV Com'egno di Cuglieri (Cuglieri, 27-28 giugno 1987). Le sepolture in Sardegna 
dal IV al VII secolo. Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche VIII, 
Oristano 1990. 
CU,c:/ieri V. 1995 = L'archeologia tardo romana e altomedievale in Sardegna. Atti del 
V Com'egno di Cuglieri (Cagliari-Cuglieri, 24-26 giugno 1988). Materiali per una 
topografia urbana: status quaestionis e nuove acquisi:ioni. Mediterraneo tardoan-
tico e medievale. Scavi e ricerche X. Oristano 1995. 
IO anni di attività 1985 = IO anni di alli\'ità nel territorio della provincia di Nuoro. 
Catalogo della Mostra, 3 dicembre 1981, Nuoro 1985. 
I Comuni 1993 = N. SCiANNAMEO, F. SARDI edd., La provincia di Cagliari. I Comuni, 
Cagliari 1983. 
I Sardi 1984 = E. ANAll, G. TANDA edd., I Sardi. La Sardegna dal Paleolitico all'età 
romana, Milano 1984. 
Italia Romana - Sardegna Romana 1939 = Italia Romana - Sardegna Romana, Il, 
Roma 1939. 
Museo archeolo,c:ico. O:iai 1985 = Museo archeologico. O:ieri. Comune di Ozieri. VI 
Comunità Montana "Monte Acuto". Ozieri 1985. 
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NUOl'e testimonianze archeologiche 1978 = Nuove te$timonianze archeologiche della 
Sardegna centro-settentrionale dal Neolitico alla fine del mondo antico, Catalogo 
della Mostra, Sassari 1978. 
Nurachi 1985 = Nurachi. Storia di un'ecclesia, Oristano 1985. 
Olbia e il suo territorio 1991 = Olbia e il suo territorio. Storia e archeologia, Ozieri 
1991. 
Olio sacro e profano 1995. = M. ATZORI, A. VODRET edd., Olio sacro e profano. Tra-
dizioni o/earie in Sardegna e Corsica, Sassari 1995. 
S. Antine 1988 = A. MORAVETIl ed., 1/ nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu, Sas-
sari 1988. 
S.lgia 1986 = S.lgia capitale giudicale. Contribuiti all'incontro di studio "Storia, am-
biente fisico e insediamenti umani nel territorio di S. Gilla (Cagliari)", 3-5 no-
vembre 1 983. Pisa 1986. 
Sanluri 1982 = Ricerche archeologiche nel territorio di Sanluri. Mostra grafica e fo-
tografia, 16-26 giugno 1982, Sanluri 1982. 
Sardegna centro-orientale J 978 = Sardegna centro-orientale dal Neolitico alla fine del 
mondo antico. Catalogo della Mostra, Nuoro. Sassari 1978. 
Sassari. Le origini. Mostra 1987 = Sassari. Le origini. Guida alla Mostra, 7-13 di-
cembre 1987, Alghero 1987. 
Sassari. Le origini 1989 = Sassari. Le origini, Sassari 1989. 
Siniscola 1994 = E. EsPA ed., Siniscola dalle origini ai noslri giorni. Ozieri 1994. 
Villasimius 1982 = Villasimius. Prime testimonian:e archeologiche nel territorio. Mo-
stra grafica e fotografica, Cagliari 1982. 
CONDIZIONI GEOGRAACHE, CLIMA 
P J. BROWN. Malaria in Nuragic. Punic, and Roman Sardinia. Some Hypotheses, in 
M.S. BALMUTH. R.J. ROWLAND edd., Studies in Sardinian Archaeology, Ann 
Arbor, 1984. pp. 209-235. 
M. GRAS, La malaria et /' histoire de la Sardaigne antique, in "lA Sardegna nel mondo 
mediterraneo", Atti 1 com'egno interna:ionale studi geografico-storici. Sassari 
1978,1, Sassari 198J, pp. 297-303. 
G, MACtocco, La geografia storica e il progetto del territorio, in Archeologia del ter-
ritorio 1996, pp. 7-10. 
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TERRITORIO: RICOGNIZIONI. CENSIMENTI. STUDI GLOBALI. 
CARTEARCHEOLOGOCHE 
AA.VV .• U turitorio di Porto Torres. La colonia di Turns Libisonis. Guida alla Mo-
stra ,~rafica e fotografica, 25 Ottobre 30 Novembre 1980. Sassari 1980. 
F. AMADU, Ozieri e il suo territorio dal Neolitico all'età romana, Cagliari 1978. 
M.B. ANNIS. P. VAN DoMMELEN. P. VAN DE VELDE. The RiuMannu Survey Project in 
\Ves t Centrai Sardinia. a First Interim Report, "Newsletter Department of Pottery 
Technology Leiden University" 1 1/12. 1993/1994. pp. 3144. 
Archeologia e territorio: tme/a. mloriz:azione e fruizione dei monumenti archeolo-
gici. Atti del Convegno organizzato dal Gruppo speleoarcheologico villanovese. 
con il patrocinio della Provincia di Sassari, della Comunità Montana e del Com-
prensorio n. I, Villanova Monteleone 1993. 
G. ARTUOI. S. PERRA. Gli inudiamenti punico-romani nel territorio di Terralba, "Ter-
ralba ieri & oggi" 816 (1994), pp. 32-38. 
F. BARRECA, L·archeolo.~ia nell'Oristanese, in Cuglieri I. 1986. pp. 9-16. 
P. BASOLI. Bere/lidda (Sassari). Ricognizione archeologica nel territorio comunale, 
"BoIIArch" XIIJXV. 1992. pp. 239-240. 
P. BASOLI. Mores (Sanari). Ricognizione archeologica nel territorio comllnale. 
"BoIlArch" XIIIXV. 1992. p. 240. 
P. BASOLI. Bere/ridda (Sassari). Censimento territoriale. "BollArch" XIX-XXI, 1993. 
pp. 225-226. 
P. BASOLI. Oschiri (Sassari). C('IIsimento territoriale. "BollArchtt XIX-XXI. 1993, pp. 
226-227. 
M. BosaLO LAI. A. MASTINO. 11 territorio di Siniscola in età romana. in Siniscola 
1994. pp. 157-218. 
A. BmnNu. Rinvenimmti di l'là romana nell'abitato di Orani, in Sardegna centro-
orit'ntale 1978. pp. 199-201. 
A. BOSINU, Testimonianze di età romana nel tt'rriforio di Dorgali, in Dorgali. Docll-
menti archeologici. Catalogo della Mostra. Sassari 1980. pp. 221-239. 
A. BOSINU. 11 territorio in età romana, in Museo archeologico. Ozieri 1985. pp. 55-59. 
A. BONINU. Testimonianze di età romana nel territorio di Torralba, in S. Antine 1988. 
pp. 305-314. 
A. BONINU, Tt'slimonianzt' di età romana ne/territorio di Dorgali. in A. MASTINO ed .• 
Are/le%gie e ambientt' natllra/e - Prospettil'e di cooperazione tra le autonomie 
locali nd Sud del/' Europa, Nuoro J 993. pp. J 08-1 09. 
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A. BONINU, Studi archeologici sul territorio. in Siniscola 1994, pp. 17-156. 
M. BOTro, Nora e il suo territorio: resoconto preliminare del/' attività di ricognizione 
degli anni 1992-95, in IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y PUllico.'i 
(Càdiz, 26 octubre 1995), in c.d.s. 
M. BOlTO, M. RENDELI, Nora III Prospe:ione a Nora 1993, "Quad. Sopr. Arch. CA 
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